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Loomingulise magistritöö kirjaliku osa eesmärk on uurida artikulatsiooni eesti rahvapärases 
viiulimängus polkade ajalooliste helisalvestiste näitel. Diplomitöö põhilisteks 
uurimismeetoditeks on arhiivisalvestiste ja noodistuste analüüs, kirjeldamine ja 
omavaheline võrdlus. Peamine uurimismaterjal on ERA fonoteegis säilitatud 1912.– 1938. 
a helisalvestatud eesti viiuldajate polkad. Selles töös on käsitletud rahvapärase 
mängimismaneeri selliseid omadusi nagu groove, artikulatsioon ja agoogika. 
Traditsiooniliste viiuldajate mängus eristatakse ja kirjeldatakse erinevaid 
artikulatsioonitüüpe. Artikulatsiooni detailne uurimine ajalooliste salvestiste põhjal annab 
tänapäeva pärimusmuusikutele hinnalist informatsiooni, mida nad võiksid kasutada oma 
praktikas. 
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Käesolevas töös keskendun eesti rahvapärase tantsulise muusika esitamise tähtsale 
aspektile, mis väljendub muusika võimes tekitada kuulajas motoorset reaktsiooni, mis 
paneb teda tantsima või muusika saatel muul viisil liikuma. Uuemas inglisekeelses 
kirjanduses nimetatakse seda nähtust groove’iks (Middleton 1999: 143), kuid sellele täpselt 
vastavat eestikeelset terminit ei ole veel tekkinud. Mänguvõtted, mida kasutatakse selle 
efekti saavutamiseks, kuuluvad enamasti artikulatsiooni ja agoogika valdkonda. Kuna 
pärimusmuusikuna huvitavad mind selles teemas põhiliselt konkreetsed mängutehnilised 
võtted, siis räägingi edaspidi kõige rohkem artikulatsioonist ja selle tüüpidest.  
 
Artikulatsiooni teemat on eesti rahvapärases viiulimängus vähe uuritud. Krista Sildoja 
magistritöö “Põhja-Pärnumaa viiuldajate mängumaneerist 20. sajandi I poolel” (2005) on 
üks vähestest kirjutistest, kus seda valdkonda veidi puudutatakse. Usun, et teema uurimine 
on oluline, et juhtida pärimusmuusika esitajate tähelepanu erinevatele võimalustele, kuidas 
tantsulist muusikat eesti rahvapärases viiulimängus artikuleerida ning esitada.  
 
Vanade helisalvestiste kuulamine viis mind järelduseni, et eesti rahvapärases viiulimängus 
(konkreetsemalt polkades) võib leida mitmeid artikulatsioonitüüpe, mis mõjuvad kuulajale 
erinevalt. Nende tüüpide eristamiseks mõtlesin välja kujundlikud nimed, mis annavad aimu, 
kuidas polka võiks kõlada: hakkiv, lonkav, tagalöögiga, sirge ja põrkega polka. Käesoleva 
töö eesmärk on kirjeldada neid tüüpe nii muusikataju kui ka mängutehniliste võtete 
seisukohalt. 
 
Uurimuse aluseks on viiulil mängitud polkade arhiivisalvestised ning nende põhjal tehtud 
transkriptsioonid. Diplomitöö põhilisteks uurimismeetoditeks on arhiivisalvestiste ja 
noodistuste analüüs, kirjeldamine ja omavaheline võrdlus. Uurimuses keskendun 1912.– 
1938. aastal helisalvestatud viiuldajate polkadele ja 2/4 taktimõõdus pillilugudele, millest 
valisin detailsema analüüsi jaoks välja üheksa polkat. Valiku põhjuseks on teadmine, et 
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need helisalvestised on vanimad jäädvustused rahvapäraste viiulimängijate mängust ning 
need üheksa polkat on minu arvates kõige säravamad ja iseloomulikumad esitused 
artikulatsioonitüüpide kirjeldamiseks. 
 
Töö üks raskemaid külgi oli palade kirjeldamine tänapäeva pärimusmuusikas kasutatavate 
mõistete abil, mitte läbi klassikalise muusika maailma. Tihtipeale jääb artikulatsiooni 
kirjeldamisel emakeelsest muusikasõnavarast puudu ning tuleb loovalt ise midagi välja 
pakkuda. 
 
Tänan oma lõputöö juhendajat Žanna Pärtlast, Maarja Nuuti, Krista Sildojat, Janika Orast, 






1. Töö põhimõistetest 
 
 
1.1 Groove, artikulatsioon ja agoogika rahvapärases viiulimängus 
 
Rääkides groove’ist, artikulatsioonist ja agoogikast rahvapärases viiulimängus pean esmalt 
seletama nende mõistete tähendusi. Groove või eesti keeles praktiseerivate muusikute seas 
levinud mõiste “vunk” on bändi rütmisektsiooni (trummid, elektri- või kontrabass, kitarr 
ning klahvpillid) poolt partiide muusikalisest koostoimest tekkiv edasiviiv rütmiline 
tunnetus – ingl feel. Seda mõistet on kasutatud R&B, hip hop, džäss, reggae ja groove 
metal'i muusikast rääkimisel. Tänapäeval on hakanud tegevmuusikud kasutama seda ka 
pärimusmuusikast rääkimisel. Seda nähtust võib uurida (1) psühholoogia ja 
neurofüsioloogia seisukohast (muusikataju uurimine), (2) muusikaanalüütilisest aspektist 
(milliste muusikaliste vahenditega on üks või teine tajuefekt saavutatud) ja (3) 
muusikapraktika vaatenurgast. Käesolevas töös huvitab mind kõigepealt viimane 
lähenemine (kuna ise olen pärimusmuusik), kuid uurimismeetodiks on muusikaline 
analüüs. 
 
Muusikateoreetilises kirjanduses võib leida järgmiseid artikulatsiooni ja agoogika 
definitsioone. Geoffrey Chew artikli järgi The New Grove entsüklopeedias on 
artikulatsioon esitaja poolt kasutatav järjestikuste nootide üksteisest või grupiti eraldamise 
moodus (Chew 2001: 86). Clive Brown räägib The New Grove entsüklopeedias ilmunud 
artiklis, et artikulatsiooni märgid on sümbolid, mis on lisatud muusikalisele kirjaviisile 
(notatsioonile), need näitavad esinejale viise, kuidas konkreetseid noote ja fraase peaks 
mängima (Brown 2001: 89). Briti musikoloog Robert Donington sõnastab agoogika 
definitsiooni järgmiselt: “Agoogika on väljenduslikkuse aspekt, mis on eriti seotud 
rõhutamise ja aktsendiga. See aspekt puudutab pigem rütmivältuste varieerimist kui 
dünaamikat” (Donington 1980: 158). Artikulatsiooni ja agoogika võtteid kasutatakse sageli 
rahvapärases pillimängus, kus on oluline nii nootide üksteisest eraldamine ja grupeerimine 
(artikulatsioon) kui ka nootide pikendused (agoogilised aktsendid). Artikulatsioon ja 
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agoogika on põhivahendid saavutamaks groove’i efekti tantsulises muusikas. 
 
Poognatehnika on üks olulisem artikulatsiooni ja agoogika vahend keelpillimuusikas. 
Erinevad poogna liigutused või artikulatsioonid annavad viiulile ulatuslikud 
kõlavõimalused. Poognaga on võimalik tekitada erinevaid efekte noodi alguses ja lõpus. 
Pärimusmuusik Maarja Nuut on öelnud, et rahvapärases viiulimuusikas on üldiselt kõik 
noodid aktsenteeritud. Aktsent noodi alguses toob mängitud rütmide erinevuse paremini 
esile, mis aitab omakorda tantsijal muusikat paremini tajuda. Mõnes peatükis mainin 
tugevat aktsenti, mis tähendab, et lisaks tavapärasele aktsenteeritud mängule on teatud 
noote veelgi erilisemalt rõhutatud.  
 
 
1.2 Artikulatsioonitüübi mõiste 
 
On ilmne, et rahvapärases tantsumuusikas on groove’i nähtus väga oluline, sest see on 
otseselt seotud muusika funktsiooniga. Ühelt poolt on oluline selle omaduse olemasolu – 
kas see on olemas või ei ole. Selle järgi hinnatakse tihti tantsulise muusika esituse 
kvaliteeti. Arvan, et groove’i tunnetamine on subjektiivne asi. Kui näiteks ühe kuulaja 
arvates pillimees groove’ib, siis teisele võib tunduda pillimehe mäng hoopis kange ja rabe. 
Teiselt poolt, kuulates vanu polkade helisalvestusi, jäi mul mulje, et võib eristada erinevaid 
esitusmaneere ehk groove’i tüüpe. See tähendab, et viiuldajad kasutavad erinevaid 
artikulatsioonivõtteid, aktsenteerimist ja rütmilisi nüansse, mis tekitavad erinevat rütmi- ja 
liikumise tunnetust. Kuna selles töös uurin erinevaid mängumaneere muusikaanalüüsi 
vahenditega ning keskendun groove’i tunnetusega seotud konkreetsetele võtetele, mis 
kuuluvad artikulatsiooni ja agoogika valdkonda, siis edaspidi kasutan siiski mõistet 
artikulatsioonitüüp, mis on rohkem seotud traditsioonilise muusikaanalüüsiga. 
Peab tunnistama, et artikulatsioonitüübi määramine on selles töös peamiselt intuitiivne ja 
põhineb minu subjektiivsel muusikatajul. Samas üritan muusikaanalüüsi abil leida 
objektiivseid kriteeriume, et kirjeldada artikulatsioonitüüpe. Kõigepealt püüan aru saada, 
millised esituse omadused tekitavad spetsiifilist rütmi- ja liikumise tunnetust, kas tegemist 
on näiteks erilise poognatehnika, strihhide, rütmiliste nüansside või aktsentidega. Eri 
artikulatsioonitüüpide taga võivad olla erinevat laadi võtted. Üldiseks reegliks on see, et 
peaks tekkima teatud korduv muster, mis kutsubki kuulajas esile motoorseid reaktsioone. 
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Töös antud artikulatsioonitüüpide loetelu ei ole lõplik ja nende vahel ei saa alati teha selget 
vahet. Tegemist on pigem esitusmaneeri printsiipidega, mida võib ka kombineerida ühes 
esituses. Artikulatsioonitüüp ei ole seotud konkreetsete paladega, st et sama pala võib 
põhimõtteliselt esitada kasutades erinevaid esitusmaneere. 
Artikulatsioonitüüpide kirjeldamine on huvitav nii puhtteaduslikult kui ka praktika 
seisukohalt. Konkreetsete mänguvõtete väljaselgitamine võimaldab edaspidi ka nende 










Muusikalise materjali valimisel töö jaoks kasutasin Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvat 
tabelit nimega “ERA fonoteegis säilitatud viiulipalade helisalvestused ja esitajate andmed 
ajavahemikust 1912–1938 (reastatud kogumisaasta järgi)”, mille korrastasin ja kontrollisin 
kolme EKM ERA helisalvestuste inventariraamatu abil (ERA, Fon. 1-169; ERA, Fon. 170-
552 ja ERA, Pl). Minu poolt täiendatud tabelit saab näha töö Lisas 1. Lugesin tabelist 
kokku 106 polkat ja 2/4 taktimõõdus pillilugu, mille võtsingi oma töö aluseks. Kuulasin üle 
kõikide nende polkade ja pillilugude helisalvestised ja nende alusel eristasin põhilisi 
artikulatsioonitüüpe. Detailsema analüüsi jaoks valisin välja üheksa erineva pillimehe 
palad, mis tundusid mulle erinevate artikulatsioonitüüpide kirjeldamiseks kõige 
eeskujulikumad ja paremad. Hakkiva polka kirjeldamiseks valisin Heinrich Grünbergi (77 
a) “Kellamehe pulma polka” [ERA, Pl. 0008 (B1)] ja Jüri Tiitsu (77 a) “Polka” [ERA, Fon. 
243 (e)]. Lonkava polka kirjeldamiseks on Mihkel Toomi (63 a) “Mihkli esimene polka” 
[ERA, Pl. 2 (B2)] ja Johan Rõõmu (63 a) “Polka: Keset Koppelt” [ERA, Pl. 0053 (A2)]. 
Tagalöögiga polka kirjeldamiseks on Jakob Mikiveri “Polka” [ERA, Fon. 498 (c)] ning 
Eduard Aamani (29 a) “Mustlase polka” [ERA, Fon. 112 (c)]. Sirge polka kirjeldamiseks 
on Gustav Lindströmi (78 a) “Kuradipolka” [ERA, Pl. 62 (A2)] ja Ott Hiiopi (72 a) “Üts 
taht immä” [ERA, Pl. 34 (A2)]. Põrkega polka kirjeldamiseks on üks näide – Karl 
Leesmenti (80 a) “Nummerpolka” [ERA, Pl. 0063 (A4)], põhjenduseks on see, et teist 
säärase mängustiiliga pillimeest ma helisalvestistelt ei leidnud. Kuna põrkega polkas 
kasutatav poognakäe strihh on võrreldes teiste strihhidega küllaltki eriline, siis otsustasin ta 
eraldi artikulatsioonitüübi alla asetada. 
Kõik üheksa pala on minu poolt transkribeeritud ja noodistusi saab näha Lisas 2. 
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2.2 Analüüsis kasutatud mõistetest ja tähistustest 
 
Artikulatsioonitüüpide nimetustele mõtlesin välja kujundlikud terminid, mis põhinevad 
minu muusikatajul. Erinevate strihhide kirjeldamisel olen võimalikult palju kasutanud 
klassikaliste, – välismaiste nimetuste asemel eestikeelseid mõisteid. Näiteks staccato strihhi 
asemel räägin katkestatud strihhist, detache asemel lamava poogna strihhist (Illak 2011) 
ning ricochet’i asemel põrkavast strihhist (terminite tähendust seletan nende ilmumisel). 
Need eestikeelsed terminid on levinud tänapäeval praktiseerivate muusikute seas, kuid 
nende päritolu vajab veel väljaselgitamist. Saksakeelest pärineva termini Strich (eesti 
keelde transkribeerituna strihh) asemele ma paremat emakeelset sõna ei leidnud. Strihh 
viiulimuusikas tähendab poogna liikumise viisi (Brown/R 2001: 573). 
 
Transkribeerimisel olen kasutanud kahte märki, mis on pärimusmuusika üleskirjutamisel 
levinud – kaareke ülespoole (mida kutsun suupäraselt “pikenduseks”) ja kaareke allapoole 
(mida võiks kutsuda “lühenduseks”). Pikendus kirjutatakse noodi kohale, kui pillimees on 
nooti veidi pikemalt mänginud, kui noodikirjas paistab, ning lühendus, kui pillimees on 
nooti veidi lühemalt mänginud, kui noodikirjas paistab. Pikenduse nimetuse asemele on 
muusikateadlane Krista Sildoja välja pakkunud ka “vajutuse” nimetuse, mida võib samuti 
kasutada. Antud kontekstis tundus pikendus ja lühendus universaalsem paar. 
 
Polkade meloodiliste kaunistuste kirjeldamisel kasutan mõistet “mordent” ja “kiire 
eellöök”. Mordendi korral on meloodia noodile lisatud kiire ülemine abiheli, millele 
järgneb meloodiaheli. Alumist abiheli eesti rahvapärases viiulimuusikas ei esine. Kiiret 
eellööki kasutavad viiuldajad oma mängus samuti ning teevad seda mööda minnes. 
Eellöögina on kasutatud nii alumist kui ülemist abiheli, sagedamini alumist (Sildoja 2005). 
Mordendi märkimisel kirjutasin kõik helid (enamasti kaks nooti) välja, tõmbasin 
noodivartele kriipsu ning ühendasin nad legato-kaare abil kokku järgneva pikema 
noodivältusega. Sama asi käib kiire eelöögi tähistamise kohta, kuid viimasel juhul on 




2.3 Polkade artikulatsioonitüüpide kirjeldus 
 
Selles peatükis kirjeldan erinevate polkade artikulatsioonitüüpe. Seletan eelnevalt 
artikulatsioonitüüpide nimetuste tähendust. Hakkiv polka sai oma nime selle järgi, et 
pillimees kasutab katkestatud strihhi, mis jätab hakkiva mulje (täpsem kirjeldus selle 
artikulatsioonitüübi kohta asub alapeatükis 2.3.1). Lonkava polka puhul kasutab pillimees 
oma mängus rohkelt pikendusi ja lühendusi. Selline mängustiil jättis mulle lonkava mulje 
(täpsem kirjeldus lonkava polka kohta asub alapeatükis 2.3.2). Tagalöögiga polka nime 
valikul sain inspiratsiooni inglise keelsest mõistest backbeat, mis tähendab sünkopeeritud 
rõhku takti rõhutul osal. Uurimise all olevates polkades on iseäralik osade või fraaside 
lõpus mängitud viimase kaheksandiknoodi vältuse rõhutamine, mida antud kontekstis 
nimetatakse tagalöögiks (täpsem kirjeldus ja transkriptsioonide analüüs on alapeatükis 
2.3.3). Sirge polka sai oma nime pillimehe rütmiliselt väga kindla ja täpse esituse järgi 
(detailsemat informatsiooni saab selle artikulatsioonitüübi kohta alapeatükis 2.3.4). Põrkega 
polka sai oma nime, kuna pillimees kasutab poognakäe tehnikas põrkavat strihhi (täpsem 
kirjeldus on alapeatükis 2.3.5). 
 
 
2.3.1 Hakkiv polka 
 
Järgnevas peatükis keskendun hakkivale artikulatsioonitüübile. Valisin välja kahe erineva 
pillimehe polkad – Heinrich Grünbergi “Kellamehe pulma polka” (vt noodistus nr 1) ja Jüri 
Tiitsu “Polka” (vt noodistus nr 2). 
 
Kõigepealt uurin Grünbergi polkat, kus pillimees kasutab katkestatud strihhi, mis tekitab 
hakkiva mulje. Katkestatud strihhi puhul juhin tähelepanu mängitud noodi lõpu 
pikkusele/lühidusele. Antud loos on nootide lõpud lühikesed, seega on noodid üksteisest 
eraldatud ja tekib katkestatud heli. Poogna ja keelte vaheline kontakt on tugev. Üldise 
rütmitunnetuse koha pealt rõhutatakse kõiki noote enam-vähem võrdselt. Pikendusi ja 
lühendusi võib kohata A osa üheksandas ja kümnendas taktis, B osa üheksandas taktis ning 
C osa esimeses ja üheksandas taktis. Noodistuselt paistab vähene legatode kasutamine ning 
sellest tulenevalt toimub tihe poognavahetus.  
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Pillimees tõmbab tihti lahtisi pillikeeli kaasa ning kasutab erinevaid mänguvõtteid erinevate 
intervallide kõlamisel. Näiteks kasutab ta oktaavi-, seksti- ja kvindivõtet, samuti ka 
akordivõtet, kus kõlab kolm või enam nooti korraga. Lahtiste pillikeelte kaasatõmbamine 
tekitab suurema efekti kui üksiknootide tõmbamine. 
 
Võrreldes Grünbergi “Kellamehe pulma polkat” Tiitsu “Polkaga”, võib siinkohal mitmeid 
sarnasusi leida. Tiits kasutab samuti katkestatud poognatehnikat ning samu mänguvõtteid. 
Ka rütmivältuste koha pealt on mäng sarnane. Siinkohal ei asu autor Jüri Tiitsu “Polkat” 
üksikasjalikumalt kirjeldama, kuna oluline oli juhtida tähelepanu, et oma polkas kasutab 
pillimees katkestatud poognatehnikat ning seega asetab autor ta hakkiva polka 




2.3.2 Lonkav polka 
 
Käesolevas peatükis uurin lähemalt lonkavat polkat. Võrdlen kahte erinevat helisalvestist, 
millest tegin transkriptsioonid. Esimene lugu on Mihkel Toomi “Mihkli esimene polka” (vt 
noodistus nr 3) ja teine on Johan Rõõmu “Polka: Keset Koppelt” (vt noodistus nr 4). 
 
Mihkel Toomi mäng on jõuline, intensiivne ja kaasakiskuv. Poogna ja keelte vaheline 
kontakt on tugev. Välja valitud polka noodistuselt torkab silma pikenduste ja lühenduste 
rohke kasutamine. Täpsemalt toimub takti esimesel ja teisel löögil asuva esimese 
kaheksandiknoodi vältuse pikendamine ning takti esimesel ja teisel löögil asuva teise 
kaheksandiknoodi või kuueteistkümnendiknootide lühendamine, mis tekitab kogu loo vältel 
justkui lonkava efekti. Samuti kasutab pillimees loo vältel punkteeritud rütmi, kus antud 
juhul on esimene kaheksandiknoodi vältus pikendatud punkti abil.  
 
Lugu koosneb kahest 8-taktilisest osast (A ja C), mis on ühendatud kahetaktilise 
üleminekuga (B). Pillimees kasutab kõikides osades rohkelt tugevaid aktsente, kuid teeb 
seda ebaregulaarselt. Noodistuses tähistan tugevaid aktsente punktiga, mis on märgitud 
noodi kohale. Aeg-ajalt helisevad kaasa teised pillikeeled, täpsemalt d või a keel. Pillimees 
kasutab mänguvõtetest näiteks kvindi- ja tertsivõtet. “Mihkli esimest polkat” ehivad rohked 
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kaunistused – mordendid. A osas on kõik mordendid löökide teisel kaheksandikul, mis loob 
korduvat mustrit. C osas esinevad need ainult lausete alguses esimese löögi alguses, 
rõhutades vormiosade algust. Noodistuselt paistab vähene ning ebaregulaarne legatode 
kasutamine.  
 
Võrreldes Mihkel Toomi polkat Johan Rõõmu polkaga, võib märgata, et pillimees kasutab 
samuti rohkelt pikendusi ja lühendusi kogu loo vältel. See tekitab sarnase lonkava efekti, 
mida eelnevalt “Mihkli esimese polka” abil sai kirjeldatud. Siinkohal ma ei asu Johan 
Rõõmu “Polkat” üksikasjalikumalt analüüsima, kuna oluline oli välja tuua mõlemas palas 
sarnase lonkava efekti olemasolu. 
 
 
2.3.3 Tagalöögiga polka 
 
Käesolevas peatükis kirjeldan tagalöögiga polkat. Selle artikulatsioonitüübi 
üksikasjalikumaks kirjeldamiseks valisin kaks helisalvestist: esimene on Kuusalust pärit 
Jakob Mikiveri “Polka” (vt noodistus nr 5) ning teine samuti Kuusalust pärit Eduard 
Aamani “Mustlase polka” (vt noodistus nr 6). 
 
Jakob Mikiveri poognakäe tehnika omapära seisneb selles, et ta kasutab oma mängus 
lamava poogna strihhi, kus poogna jõhvid justkui “kleepuvad” keeltele. Tagalöögiga polka 
sai oma nime nii A kui ka B osa neljandas ja kaheksandas taktis olevate tugevate rõhkude 
järgi (noodistusel olen kasutanud märgistust “>”), mis asetsevad teise löögi teisel 
kaheksandikul. Rõhutu taktiosa aktsenteerimine loob sünkoobi efekti. Sellist efekti kutsun 
edaspidises töös tagalöögiks. Noodistuselt paistab, et B osas on rohkelt kasutatud pikendusi 
löökide alguses, mis tekitavad veidi lonkavat tunnet. Erinevalt hakkiva polka katkendlikust 
strihhist on tagalöögiga polkas mäng üsna seotud. Pillimees kasutab palju legato’sid, 
põhiliselt kuueteistkümnendiknoodi vältuste mängimisel, ühendades korraga kokku kaks 
nooti. Üldiselt võiks pillimehe rütmitunnetust kirjeldada kui voolavat ja täpset. Kahe 
läbimängu võrdlemisel ilmneb, et teiste pillikeelte kaasatõmbamine on ebaregulaarne ning 
pillimees ei kasuta erinevaid topeltnoote. 
 
Eduard Aamani “Mustlase polkat” ma siinkohal üksikasjalikult kirjeldama ei asu. Toon 
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välja kõige olulisema – tagalöögi kasutamise. Kohad, kus on sarnaselt Mikiveri polkaga 
kasutatud tagalööki asuvad A osa esimeses, kolmandas, viiendas ja seitsmendas taktis ning 
B osa neljandas taktis. Samuti kasutab Aaman oma mängus rohkelt legato’sid. 
 
 
2.3.4 Sirge polka 
 
Järgnevalt kirjeldan sirget polkat. Selle artikulatsioonitüübi täpsemaks kirjeldamiseks olen 
valinud kaks näidet: esimene neist on Gustav Lindströmi “Kuradipolka” (vt noodistus nr 7) 
ja teine on Ott Hiiopi “Üts taht immä” (vt noodistus nr 8). 
 
Esimeseks uurimisaluseks on “Kuradipolka”. Tundub, et pillimees kasutab oma mängus 
lamava poogna trihhi. Helisalvestiselt on kuulda, et pillimees ei kasuta vajutusi ja lühendusi 
ning noodid on mängitud võrdsete pikkustega. See tähendab, et üldise rütmitunnetuse koha 
pealt rõhutatakse kõiki noote võrdselt. Vaadeldes kahte läbimängu on aktsentide 
kasutamine ebaregulaarne, näiteks esimeses läbimängus kasutab pillimees aktsente 
esimeses, teises, kolmandas, seitsmendas, kaheksandas, viieteistkümnendas ja 
kuueteistkümnendas taktis. Teises läbimängus vähem – esimeses, kolmandas, 
viieteistkümnendas ja kuueteistkümnendas taktis (aktsendi tähistamiseks on noodi kohale 
kirjutatud punkt). Samuti tõmbab pillimees harva teisi pillikeeli kaasa, vähestel kordadel 
esineb seda takti esimese löögi esimesel kaheksandiknoodil. Pillimees kasutab mõlema 
läbimängu esimese, neljanda, üheteistkümnenda ja viieteistkümnenda takti esimesel löögil 
punkteeritud rütmi. See rütmifiguur rõhutab meetriliselt tugevaid noote. 
 
Lindström kasutab kahte erinevat kaunistust – kiire eellöögiga kaunistust ning pillimehele 
iseloomulikku kaunistust, mis koosneb kahest kolmekümnekahendiknoodist ja ühest 
kuueteistkümnendik noodist. Seda iseloomulikku kaunistust võib kuulda mõlema 
läbimängu A osa teise, neljanda ja kuuenda takti teisel kaheksandiknoodil. Pala B osas 
pillimees sellist kaunistust ei kasuta. Kaunistuse mängimisel seob Lindström ühe legato 
alla kõik noodid alates takti esimese löögi teisest kaheksandiknoodist kuni takti teisel löögil 
asuva neljandiknoodini. Eellöögiga kaunistust võib kuulda A osa esimese läbimängu 




Ott Hiiopi “Üts taht immä” pilliloos kasutab pillimees samuti lamava poogna strihhi ning 
mängib rütmiliselt väga täpselt. Siinkohal ei analüüsi ma Hiiopi polkat täpsemalt, kuna 
üldise rütmitunnetuse koha pealt rõhutab pillimees võrreldes Lindströmi “Kuradipolkaga” 




2.3.5 Põrkega polka 
 
Käesolevas peatükis kirjeldan põrkega polkat. Erinevalt kõikide eelnevate 
artikulatsioonitüüpide kirjeldamisest, kus uurimise all oli kahe erineva pillimehe poolt 
mängitud polkad, kirjeldan siinkohal vaid ühe pillimehe polkat. Kuna põrkega polka eristus 
selgelt oma põrkava strihhi poolest, siis otsustasin seda oma töös eraldi kirjeldada. 
Analüüsi jaoks valisin välja Karl Leesmenti “Nummerpolka” (vt noodistus nr 9). 
 
Pillimees kasutab oma polkas põrkavat poognakäe strihhi. Tundub, et poogen hakkab 
põrkama, kui pillimees mängib poogna üla- või keskosas. Sellist tehnikat kasutab ta terve 
loo vältel. Leesment kasutab aegajalt legato-tehnikat, ühendades kokku kaks 
kuueteistkümnendiknooti. Samuti leidub tema mängus ettehaaravat sisseastumist, 
ühendades takti viimase kuueteistkümnendik- või kaheksandiknoodi järgmise takti esimese 
kaheksandiknoodiga. Pillimees kasutab vahel ka pikendusi/lühendusi. 
 
Leesment tõmbab kogu loo vältel tihedasti teisi pillikeeli kaasa ning kasutab sealjuures 
oktaavi ja sekstivõtet. Tema mängu ehivad kaunistused – mordendid. Mordente võib leida 
A osa esimese läbimängu neljateistkümnendas taktis ja teise läbimängu kuuendas ja 










Loomingulise magistritöö kirjalikus osas uurisin artikulatsiooni eesti pärimusmuusikas 
polkade näitel. Samuti kirjeldasin tänapäeval praktiseerivate muusikute seas levinud 
mõistet groove, mis on olulise tähendusega nähtus pärimuslikus tantsumuusikas. Mind 
huvitas, milline on groove, artikulatsioon ja agoogika rahvapärases viiulimängus ning kas 
ja milliseid artikulatsioonitüüpe saab omavahel eristada. Artikulatsioonitüübi määramine on 
põhiliselt intuitiivne ja põhineb autori subjektiivsel muusikatajul. Töö eesmärk oli 
kirjeldada erinevaid artikulatsioonitüüpe eesti rahvapärases viiulimuusikas polkade näitel, 
mis on salvestatud ajavahemikul 1912– 1938. Peale polkade kuulamist ning analüüsimist 
transkribeerimise teel eristasin viite erinevat artikulatsioonitüüpi. Andsin nendele nimed – 
hakkiv, lonkav, tagalöögiga, sirge ja põrkega polka. Otsustasin antud teemasse süveneda, 
kuna artikulatsiooni eesti rahvapärases viiulimängus on vähe uuritud ning tean, et see 
teemavaldkond vajaks veelgi põhjalikumat uurimist. Artikulatsiooni detailne uurimine 
ajalooliste salvestiste põhjal annab tänapäeva pärimusmuusikutele hinnalist informatsiooni, 
mida nad võiksid kasutada oma praktikas. Perspektiivis oleks otstarbekas uurida seda 
problemaatikat akustilise analüüsi vahenditega, sest tegemist on väga peente 
rütminüanssidega. Samuti oleks huvitav uurida, kuidas erinevad inimesed tajuvad töös 










l Kellamehe pulma polka. ERA, Pl. 8 B1 < Pärnumaa, Häädemeeste khk ja v, 
Suurküla – H. Tampere, A. Pulst < Heinrich Grünberg, 77 a. (1936). Noodist. Eeva 
Talsi. 
l Polka. ERA, Fon. 243 e < Läänemaa, Vigala khk, Naravere k – E. Oja < Jüri Tiits, 
77 a. (1929). Noodist. Eeva Talsi. 
l Mihkli esimene polka. ERA, Pl. 2 B2 < Pärnumaa, Tori khk ja v, Mannare k – H. 
Tampere, A. Pulst < Mihkel Toom, 63 a. (1937). Noodist. Eeva Talsi. 
l Polka: Keset Koppelt. ERA, Pl. 53 A1 < Viljandimaa, Tarvastu khk, Suislepa v – H. 
Tampere, A. Pulst < Johan Rõõm, 63 a. (1937). Noodist. Eeva Talsi. 
l Polka. ERA, Fon. 498 c < Harjumaa, Kuusalu khk, Loksa k - R. Põldmäe < Jakob 
Mikiver (1937). Noodist. Eeva Talsi. 
l Mustlase polka. ERA, Fon. 112 c < Harjumaa, Kuusalu khk, Kolga v – A. O. 
Väisänen < Eduard Aaman, 29 a. (1913). Noodist. Eeva Talsi. 
l Kuradipolka. ERA, Pl. 62 A2 < Harjumaa, Kuusalu khk, Kolga v, Hara k – H. 
Tampere, A. Pulst < Gustav Lindström, 78 a. (1937). Noodist. Eeva Talsi. 
l Üts taht immä. ERA, Pl. 34 A2 < Võrumaa, Urvaste khk, Vaabina v, Antsla – H. 
Tampere, A. Pulst < Ott Hiiop, 72 a. (1937). Noodist. Eeva Talsi. 
l Nummerpolka. ERA, Pl. 63 A4 < Viljandimaa, Paistu khk, Tuhalaane v – H. 
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Lisa 1. Tabel. ERA fonoteegis säilitatud viiulipalade helisalvestused ja 






















Lisa 2. Noodistused.  
Noodistus nr 1 
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Noodistus nr 4 
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Noodistus nr 6 
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Noodistus nr 9 
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Lisa 3. CD helisalvestistega. 
 
1. Hakkiv polka, “Kellamehe pulma polka”, Heinrich Grünberg, 77 a 
 
2. Hakkiv polka, “Polka”, Jüri Tiits, 77 a 
 
3. Lonkav polka, “Mihkli esimene polka”, Mihkel Toom, 63 a 
 
4. Lonkav polka, “Polka: Keset koppelt”, Johan Rõõm, 63 a 
 
5. Tagalöögiga polka, “Polka”, Jakob Mikiver  
 
6. Tagalöögiga polka, “Mustlase polka”, Eduard Aaman, 29 a 
 
7. Sirge polka, “Kuradipolka”, Gustav Lindström, 78 a 
 
8. Sirge polka, “Üts taht immä”, Ott Hiiop, 72 a 
 
9. Põrkega polka, “Nummerpolka”, Karl Leesment, 80 a 
 
 
Viide internetileheküljele, kus asuvad helisalvestised ja tabel “ERA fonoteegis 
säilitatud viiulipalade helisalvestused ja esitajate andmed ajavahemikust 1912–1938 









The written part of my creative MA thesis researches the topic of articulation based on the 
example of Estonian polkas. In addition to that, it includes the description of the term 
“groove” which is often used among practicing musicians and which plays an important 
role in traditional dance music. I was interested in how groove, articulation and agogics 
work in traditional fiddle music and if different types of articulation can be distinguished 
from each another. Determining the type of articulation is mainly intuitive and based on the 
subjective perception of music. The aim of the thesis is to describe different types of 
articulation in Estonian traditional fiddle music based on the example of polkas which were 
recorded during the period 1912-1938. After listening and analysing these polkas by 
transcribing them, I distinguished five different types of articulation. I named these types – 
hakkiv (“chopping”), tagalöögiga (“backbeat”), lonkav (“limping”), sirge (“straight”) and 
põrkega (“bouncy”) polka. I decided to delve into this topic because articulation in Estonian 
traditional fiddle music has not been extensively studied and I know that this topic needs to 
be thoroughly researched. A detailed study of articulation based on historical recordings 
provides valuable information for contemporary traditional musicians which they can put 
into practice in their work. In the future, it would be advisable to research this topic with 
the means of acoustic analysis because the nuances in rhythm are very subtle. In addition to 
that, it would also be interesting to study how different people perceive these types of 
articulation in their work. This thesis, however, deals only with the auditory analysis of the 
material. 
 
 
